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Название программы для ЭВМ:
«Планирование поставок и моделирование оборота продуктов в супермаркетах (Супермаркеты)»
Реферат:
Программа предназначена для моделирования жизненного цикла продуктов в супермаркете,
начиная с поставки и заканчивая продажей или утилизацией. В качестве входных параметров
задаются виды продуктов и их объем в супермаркете для каждого, из которыхможно настроить
график поставок, объём поставок, объем продаж в единицу времени. Программа планирует
объемы поставок и моделирует продажи по каждому супермаркету, выводит сообщения об
окончании товара и истечению срока годности, а также выводит информацию о текущем
количестве товара на складе в виде линейной диаграммы.
C# 8.0Язык программирования:
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